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ABSTRAK
Pembelajaran matematika yang bertujuan untuk membekali siswa dengan 
kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta bekerja 
sama. Untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi bukanlah hal yang mudah. 
Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya adalah minat 
siswa dan partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation. Minat siswa merupakan aktivitas mental yang dapat merangsang 
perasaan senang terhadap suatu yang dijadikan sebagai stimulus. Siswa yang 
memiliki minat yang tinggi berarti peserta didik tersebut memiliki peluang besar 
untuk memahami suatu materi pembelajaran himpunan. Sedangkan partisipasi 
sebagai tingkah lakunya untuk berperan aktif dalam melakukan kegiatan 
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa ada pengaruh minat 
siswa dan partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation terhadap hasil belajar matematika SMP Negeri 01 Siwalan 
Kabupaten Pekalongan.
Peneliti melakukan penelitian survei dengan melibatkan populasi 
respondennya berjumlah  93 dan sampel responden sebanyak 75 siswa yang terdiri 
dari kelas VII A, VII B, VII C SMPN 01 Siwalan Kabupaten Pekalongan dari 
masing-masing kelas terdiri dari 31 siswa kelas VII A, 31 siswa kelas VII B, dan 
31 siswa kelas VII C. Variabel yang diteliti untuk variabel bebas yaitu minat 
siswa, partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
dan variabel terikat yaitu hasil belajar matematika siswa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan angket dan dokumentasi. Instrumen yang disusun kemudian 
diuji validitas menggunakan rumus product moment dan reliabilitas menggunakan 
rumus alpha. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan 
analisis regresi berganda.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh minat 
belajar siswa dan partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation terhadap hasil belajar matematika di SMP Negeri 01 Siwalan 
Kabupaten Pekalongan. Untuk nilai signifikansi p (0,000 < 0,05) yang mencapai 
59,2 %. Persamaan regresi linier berganda yang terbentuk yakni  ̂            
                 .
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THE INFLUENCE OF STUDENT LEARNING INTEREST AND STUDENT 
PARTICIPATION IN COOPERATIVE LEARNING TYPE GROUP 
INVESTIGATION ON MATHEMATICS LEARNING RESULTS IN SMPN 01 
SIWALAN, PEKALONGAN DISTRICT
Mathematics learning that aims to equip students with the ability to 
think logically, analytically, systematically, critically and creatively, and work 
together. To obtain high learning outcomes is not easy. Many factors influence 
student learning outcomes including student interest and student participation in 
cooperative learning type Group Investigation. Student interest is a mental 
activity that can stimulate feelings of pleasure towards something that is used as a 
stimulus. Students who have high interest means that these students have a great 
opportunity to understand a set of learning material. While participation as a 
behavior to play an active role in conducting learning activities. This study aims 
to determine whether there is an influence of student interest and student 
participation in cooperative learning type Group Investigation on mathematics 
learning outcomes of SMP Negeri 01 Siwalan, Pekalongan Regency.
Researchers conducted a survey research involving 93 respondent 
populations and 75 student samples consisting of class VII A, VII B, VII C SMPN 
01 Siwalan Pekalongan Regency from each class consisted of 31 students of class 
VII A, 31 students of class VII B, and 31 students of class VII C. The variables 
studied for the independent variables are student interest, student participation in 
cooperative learning type Group Investigation and the dependent variable is 
student mathematics learning outcomes. Data collection methods used were 
questionnaires and documentation. The instrument that was compiled then tested 
the validity of using the product moment formula and reliability using the alpha 
formula. Furthermore, the data collected has been analyzed using multiple 
regression analysis.
Based on the results of the study indicate that there is an influence of 
student interest in learning and student participation in cooperative learning type 
Group Investigation on mathematics learning outcomes in SMP Negeri 01 
Siwalan, Pekalongan Regency. For the significance value of p (0,000       
                                                                            -
33,951 + 0,690X_1 + 0,978X_2.
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran matematika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 
bertujuan membekali siswa dengan kemampuan berfikir logis, analitis, 
sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama.1 Muatan 
matematika dalam Standar Isi pada Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 
adalah kompetensi yang menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat dan 
teliti, bertanggungjawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 
menyelesaikan masalah. Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan 
ketertarikan pada matematika, memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Memiliki sikap 
terbuka, santun, objektif dalam interaksi kelompok ataupun aktivitas sehari-
hari. Memiliki kemampuan mengomunikasi gagasan matematika dengan jelas. 
Dan mengidentifikasi pola dan menggunakanya untuk menduga 
perumusan/aturan umum dan memberikan prediksi.
Kompetensi dasar pembelajaran matematika pada materi himpunan 
adalah memberikan pemahaman konsep himpunan dan operasinya serta fungsi 
dan menyajikan (diagram, tabel, grafik), sub-sub materi yang meliputi 
himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen 
himpunan. Selain itu, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah 
kontekstual yang terkait dengan himpunan bagian, himpunan semesta, 
himpunan kosong, komplemen himpunan dan operasi biner pada himpunan.
Setiap siswa pasti menginginkan hasil belajar yang tinggi. Untuk
mencapai hasil belajar yang tinggi bukanlah hal yang mudah, terutama pada 
mata pelajaran matematika materi himpunan. Banyak faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar seseorang diantaranya faktor internal yang berasal 
dari diri seseorang. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar 
                                                             
1 Nurman Tambunan, pengaruh strategi pembelajaran dan minat belajar terhadap 
kemampuan berfikir kreatif matematis siswa (jurnal Formatif 6(3):207-219, 2016), hal. 207
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adalah minat belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa dan pelaksanaan 
pembelajaran. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang berarti peserta 
didik tersebut memiliki peluang besar untuk memahami suatu materi 
pembelajaran, ada juga siswa yang memiliki minat belajar sedang yang berarti 
siswa tersebut memiliki peluang yang cukup untuk memahami pelajaran, dan 
terakhir siswa yang memiliki minat belajar rendah yang berarti peluang dalam 
menerima pelajaran lambat.
Minat belajar siswa merupakan dorongan atau aktivitas mental yang 
dapat merangsang perasaan senang terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai 
stimulus. Minat juga berhubungan dengan sikap. Jika materi pelajaran 
diminati peserta didik, maka sikap peserta didik cenderung memperhatikan 
pelajaran tersebut. Dan minat dalam pelajaran matematika mampu 
meningkatkan latihan konsentrasi, yang melahirkan sikap pemusatan perhatian 
yang tinggi terhadap objek yang sedang dipelajari. Sehingga menimbulkan 
siswa rajin dalam belajar dan rajin megerjakan tugas. Dengan demikian siswa 
akan tekun dan disiplin dalam mengikut mata pelajaran matematika.
Dalam kegiatan belajar mengajar yang menjadi intinya adalah siswa, 
sedangkan guru melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan 
siswa seoptimal mungkin, sehingga siswa tersebut mampu mengubah tingkah 
lakunya menjadi lebih baik dan siswa betul-betul berperan dan berpartisipasi 
aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Partisipasi siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran sangat penting, karena dari sinilah guru dapat memberikan 
perhatian yang berbeda kepada mereka yang kurang berpartisipasi.
Untuk menciptakan siswa agar ikut serta berpartisipasi dalam 
pembelajaran. Guru menggunakan pembelajaran kooperatif yang bersifat 
diskusi, agar siswa dapat berkomunikasi timbal balik untuk menyelesaikan 
suatu pokok permasalahan. Bentuk model pembelajaran kooperatif yang 
menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa yaitu diharapkan mencari 
sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan 
yang tersedia, misalnya buku pelajaran yang sudah tersedia.
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Hasil penelitian pada observasi pendahuluan diperoleh melalui 
wawancara pertama pada tanggal 16 Mei 2019 dengan kepala sekolah dan 
guru mata pelajaran matematika. Menurutnya SMP Negeri 01 Siwalan 
Kabupaten Pekalongan sudah terakreditasi A cukup lama. Proses belajar 
mengajar di SMP Negeri 01 Siwalan Kabupaten Pekalongan menerapkan 
kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2018, dan guru menerapkan pembelajaran 
bervariasi untuk meningkatkan hasil belajar yang tinggi. Dari permasalahan 
tersebut guru menerapkan salah satu pembelajaran koperatif tipe Group 
Investigation (GI) untuk materi himpunan matematika agar siswa antusias 
belajar sehingga mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam menghitung dan 
mampu berkomunikasi dalam keterampilan dengan proses kelompok. Selain 
itu, mampu menciptakan rasa ingin tahu yang tinggi dalam mengerjakan tugas.
Partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation merupakan pembelajaran yang berupa penyelidikan atau 
investigasi terhadap materi yang akan dipelajari. Maka diharapkan untuk 
siswa mampu mendiskusikan persoalan matematika secara kontekstual, dan 
menyelesaikan masalah pada topik yang akan dipelajari yaitu materi 
himpunan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata hasil ulangan tengah semester matematika siswa kelas 
VII SMP Negeri 01 Siwalan sebesar 82 termasuk kategori baik dan sudah 
memenuhi KKM (kriteria ketuntasan minimum) yaitu 70. Disisi lain, hasil 
wawancara dengan guru mata pelajaran matematika menunjukkan bahwa 
minat belajar siswa dan partisipasi belajar siswa memiliki kecenderungan 
baik. Karena siswa antusias dalam belajar dengan perasaan senang tanpa 
paksaan dalam belajar matematika dan siswa ikut berperan aktif dalam proses 
pembelajaran, siswa mengikuti diskusi dalam kelompok serta menyelidiki 
suatu persoalan masalah pada mata pelajaran matematika.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 01 
Siwalan, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh minat siswa dan 
partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) 
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Minat belajar siswa merupakan kondisi dimana seseorang yang 
memiliki perasaan senang terhadap pelajaran matematika dan menjadikan 
matematika pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Bahan pelajaran 
dan sikap guru yang menarik, sehingga adanya ketertarikan tersendiri 
untuk siswa dalam mempelajari materi himpunan dan adanya keterlibatan 
siswa untuk belajar. Serta minat belajar mampu mendorong siswa agar 
rajin dalam belajar dan rajin mengerjakan tugas, sehingga siswa akan 
tekun dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran matematika materi 
himpunan.
2. Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 
Investigation (GI)
Partisipasi siswa merupakan penelitian yang diukur dari aktivitas 
siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui serangkaian proses yaitu 
mengidentifikasi topik dan mengelompokkan; siswa memilih berbagai sub 
bab dalam suatu wilayah masalah umum yang biasanya digambarkan lebih 
dahulu oleh guru, kedua merencanakan penyelidikan kelompok; siswa dan 
guru merencanakan berbagai prosedur kerja, tugas dan tujuan yang 
konsisten, ketiga penyelidikan; siswa melaksanakan rencana yang telah 
dirumuskan pada langkah ke dua, keempat mempersiapkan laporan; siswa 
menganalisis berbagai informasi yang diperoleh pada langkah ketiga dan 
merencanakan agar dapat diringkas dalam satu penyajian yang menarik 
didepan kelas, kelima penyajian laporan; kelompok menyajikan persentase 
yang menarik dari berbagai topik.
3. Hasil Belajar
Hasil belajar matematika siswa merupakan kemampuan siswa 
dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu 
kompetensi atau kompetensi dasar yang telah ditentukan. Maka peneliti 
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dalam penelitian ini menggunakan hasil ulangan harian siswa pada materi 
himpunan dengan menggunakan soal pilihan ganda dan esai.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh minat siswa dan partisipasi 
siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil 
belajar matematika di SMP Negeri 01 Siwalan Kabupaten Pekalongan?”
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian adalah:
1. Tujuan penelitian
Mengetahui pengaruh minat siswa dan partisipasi siswa dalam 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) tehadap hasil 
belajar matematika di SMP Negeri 01 Siwalan Kabupaten Pekalongan.
2. Manfaat penelitian
a. Bagi siswa
Manfaatnya untuk siswa untuk menumbuhkan antusias belajar pada 
mata pelajaran matematika dan kemampuan ketrampilan dalam 
proses kelompok yang baik.
b. Bagi guru
Dapat digunakan sebagai bahan referensi menerapkan model 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar mata pelajaran 
matematika untuk mengembangkan kemampuan ketrampilan 
berkomunikasi terhadap hasil belajar siswa.
c. Bagi peneliti dan pembaca
Bermanfaat sebagai informasi tentang pengaruh minat siswa dan 
partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group 




Dalam sebuah karya ilmiah sistematika merupakan bantuan yang dapat 
digunakan untuk mempermudah mengetahui urutan sistematika tersebut. 
Adapun dalam penelitian ini adalah berisi Bab I sampai dengan Bab V.
Bab I Pendahuluan: membahas tentang latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan 
sistematika.
Bab II Kajian Pustaka: mendefinisikan tentang minat siswa dan 
partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) 
terhadap hasil belajar matematika di SMP N 01 Siwalan.
Bab III Metode Penelitian: membahas jenis penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator 
penelitian, pengumpulan data, dan analisis data
Bab IV Laporan Hasil Penelitian: berisi tentang analisis hasil 
penelitian yang meliputi hasil uji validitas dan uji reliabilitas, uji analisis 
regresi linier berganda dan pembahasan mengenai pengaruh minat siswa dan 
partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) 
terhadap hasil belajar matematika di SMP Negeri 01 Siwalan Kabupaten 
Pekalongan.






Berdasarkan analisis data terhadap penelitian dapat disimpulkan bahwa 
secara simultan sebagai berikut:
1. Minat belajar dan partisipasi siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil 
belajar matematika siswa yang menunjukkan P (0,000 > 0,05).
2. Persamaan  regresi berganda yang dihasilkan dalam analisis penelitian ini
yaitu  ̂                              . Persamaan regresi di atas 
dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar -33,951, artinya koefisien 
regresi variabel minat siswa (X1) sebesar 0,690, artinya jika independen 
lain nilainya tetap dan model regresi diatas menunjukkan setiap terjadi 
kenaikan 1% maka hasil belajar matematika nilainya adalah 0,690%. 
Koefisien regresi variabel partispasi siswa (X2) sebesar 0,978, artinya jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan partisipasi siswa mengalami 
kenaikan 1% maka hasil belajar matematika ssiwa ( ̂) akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,978%. Dari model di atas terlihat bahwa 
perubahan hasil belajar matematika lebih banyak dipengaruhi oleh 
partisipasi siswa dalam pembelajaran daripada minat siswa.
3. Besarnya pengaruh minat belajar siswa dan partisipasi siswa dalam 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar 
matematika siswa SMP Negeri 01 Siwalan Kabupaten Pekalongan 
mencapai 59,2%.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka selanjutnya diajukan beberapa 
saran yang dapat dijadikan pertimbangan, sebagai berikut:
1. Bagi guru hendaknya perlu membudidayakan pembelajaran kooperatif 
karena terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar 
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matematika siswa. Dan siswa mampu mengeksplor mata pelajaran yang 
sudah dipahaminya.
2. Bagi siswa kelas VII A, VII B, dan VII C SMP Negeri 01 Siwalan, 
belajar merupakan dorongan yang kuat dalam diri siswa untuk 
memperoleh hasil belajar yang lebih optimal dalam suatu mata pelajaran 
matematika materi himpunan. Minat siswa yang perlu ditingkatkan yaitu 
rajin dalam belajar dan rajin mengerjakan tugas matematika, dengan 
begitu akan diperoleh hasil belajar matematika yang tinggi. Partisipasi 
siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe group investigation yang 
masih perlu ditingkatkan yaitu mendiskusikan tugas yang akan dipelajari. 
Karena partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk 
mengukur kemampuan kognitif dan komunikasi siswa dalam belajar.
3. Bagi peneliti untuk menambah wawasan berfikir dan pengetahuan serta 
pengalaman dalam penelitian di lapangan maka peneliti diharapkan untuk 
selanjutnya lebih matang lagi dalam merencanakan dan mempersiapkan 
supaya dalam penelitian tidak ada suatu halangan apapun agar terlaksana 
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